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Gudang pangan Bu Jiyem memiliki permasalahan tempat penyimpanan 
produk palawija sering over capacity. Karena kondisi tersebut, tidak jarang 
produk palawija diletakkan di luar gudang. Sedangkan penyimpanan tersebut 
dapat menjadi penyebab bahan pangan mudah mengalami kerusakan. Selain itu, 
gudang milik Bu Jiyem belum memiliki pencatatan/sistem administrasi sehingga 
menyulitkan karyawan membedakan bahan pangan yang telah lama disimpan dan 
bahan pangan yang belum lama disimpan. Penelitian ini bertujuan menentukan 
penataletakan bahan pangan pada gudang pangan milik Bu Jiyem sehingga 
kapasitas gudang dapat meningkat. Tujuan lain dari penelitian ini adalah 
merancang formuir administrasi untuk lebih mempermudah proses administrasi. 
Dengan menggunakan metode share storage untuk penataletakkan produk, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kapasitas gudang pangan milik Bu Jiyem 
meningkat sebesar 40 % dari 500 karung gabah dan jagung menjadi 700 karung. 
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Mrs. Jiyem's food warehouse has problems where the storage of palawija 
products is often over capacity. Because of these conditions, it is not uncommon 
for palawija products to be placed outside the warehouse. While the storage can 
be a cause of easily damaged foodstuffs. In addition, Mrs. Jiyem's warehouse does 
not yet have a recording/administration system, making it difficult for employees 
to distinguish between long-stored foodstuffs and recently stored foodstuffs. This 
research aims to determine the management of foodstuffs in the food warehouse 
owned by Ms. Jiyem so that the capacity of the warehouse can increase. Another 
purpose of this research is to design an administrative formuir to further facilitate 
the administrative process. By using the share storage method for product 
management, the results showed that the capacity of Mrs. Jiyem's food warehouse 
increased by 40% from 500 sacks of grain and corn to 700 sacks. 
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